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［表２］ 宮城県公立，私立社会科教員担当科目分野別人数（構成比）
授業担当教員数は1989年度 公立530, 私立175人，90年度は同551, 183人．















































































修委員会繼「宮城が作る新しい歴史教育」所収 早坂要「世界史必修に伴う諸問題J p. 179　89年度合計705人，90年度735人である
が，調査において担当記載無しが９名であった。以下［表３］から［表５］まで同資料により作成。
[表 ３] － ①　 専 門 分 野 の割 合
(全日制 ＝全,定 時制＝定,世界史,政治経済,地理 歴史 は,以 下それぞれ日史,世史,政経, 地歴と略して記載する。)
全日制 全（普 通 科） (専 門 科) (分　校) 定(普通科夜間) (普通科昼分校) (普通科昼夜) (専門科夜間)


































































































分類不能 １ 0.3 - - - - - - - - - - - -
合計 330 - 93 - ６ - 13 - ２ - ４ - ３ -
不明 44 - 12 - ３ - ６ - １ - - - ３ -
［表 ３］－ ②
(養護高等部) (公立合計) (私立全普通科)


















































分類不能 - １ 0.2 -
合計 10 461 114
不明 69 69
注　表 ２①， ②， ③の資料は表１ に同じP.  183より
１．「普通」「専 門」 は，各学校 の定員 の半分以 上を
占 める学科で判断し た。
２．専門 とする科目の分類 は，90年 ７月 に依頼し た
調査結果 及び昭和58年度 匚宮城県 高等学校社会科
教育研究会名 簿」を基 にまとめられたもので ある。
私立 につ いて は昭和58年 度同名簿による。
３．調査 の回収率は， 学校数，約66 ％（69／104）教
員数， 約62%  (331/530) であ る。 残り は名簿 に
よ る集計。
［表 ４］ 「世 界 史 」 専 攻 教 員 の専 門 分 野
①全日制普通科　 ②全日制専門科　① において は西洋史 に分類できるのが43人 とな る。
??
?
世界史 西欧史 西洋近代史 西洋史 西洋思想史 西洋文化史 東洋史 合 計
２ １ １ 40 １ １ ８ 54
２ ０ ０ 10 ０ ０ ４ 16
- 75 －
[表５] 世界史専門者かいない学校
































［表 ６］ 平 成 ２年 度 入 学 生 社 会 科 履 修 状 況 （教 育 課 程 調 査 よ り ）
公立 一全 日制普通科・専門科，定 時制・普通科専門科 ・通信制，養護学 校高等部　私立 一全 日制 普通科・専門科
場合 は％を示 さない。 ８未は履修が ８単位未満であ ること。 資料 は表２に同じP.  188より。
学 校数 Ｏの
全日制 定時制普通科
普通科 専門科 分校 普通科夜間 普通科昼・分校 通信 専門科 夜間 養護 高等部





























































学科数 56 110 ５ 10 ３ １ ６ ３
総学科数 171 20 ３
私立全日制
公立 合計 普通科 専門科 合計
































































































































［表 ８］ 平 成 ６年 度　 進 学 校 の 履 修 状 況
数 の用例　４－上 段は必修科目　必修，④ 一必修 選択，（４）一自由選択。 段下げ の記述 は２～ ３年で の渡り履修
Ａ ：仙 台 Ｉ 高　　 Ｂ ：Ｔ 高 （郡 部 ）　　 Ｃ ：宮 城 Ｉ 高 （仙 台）
学年 １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３




























93. 2  .10「 宮城県
教育 委員 会 届け 出
資料 」 と ヒア リン
グによ る。




必修 世界史A27 校刊7） 世界史B 46校十(10) 地理A39 校 地理B 56校 日本史A27 校 日本史B 57校
選択 ６ 43 - - - -



















































































































































































































再編に向けて-J p.l57-1640調査は91-92年世界史履修の2,3年を対象に３回(143, 146, 183
人）行われた。
30）関戸康三
，「世界史履修社会科への意識調査」
前掲『宮城がつくる新しい歴史教育一社会科分
離
・再編に向けて-J p.l630
31』デ
ターは，筆者が所属した宮城県高等学校社
会科教育研究会歴史部会や共同研修委員会での
調査報告に基づく「宮城がっくる新しい歴史教
育一社会科分離・再編に向けてー」平成五年度
共同研修委員会研究論集・第一集, 1993による。
32）日韓歴史教科書研究会編『教科書を日韓協力
で考える』大月書店, 19930
33）本多光栄『転機に立つ社会科』
。
34）日本歴史学会歴史教育特別委員会の「歴史教
育の改善に関する要望書」や歴史教育者協議会の「高校社会科新教育課程に関する要望書」な
ー
ど
。歴史教育者協議会編『社会科の課題と授業
づくり』あゆみ出版, 1987, p.202～203及び
294～2960
35）第43回日本社会科教育学会（於東京学芸大学）
課題研究Ｃ匚高等学校の地理歴史科と公民科の関連をどう図るか」分科会での討論。
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